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%BOT MFT USPJT DIBQJUSFT EF DFUUF UI¨TF Kؠ©UVEJF MؠF୭GFU EFT QS©KVH©T FU EFT QS©G©SFODFT EJTDSJ
NJOBUPJSFT TVS MF NBSDI© EV USBWBJM +F NؠJOU©SFTTF BVTTJ   MؠF୭୮ୢDBDJU© EF QPMJUJRVFT QVCMJRVFT RVJ
POU QPVS PCKFDUJG EؠBUU©OVFS MFT F୭GFUT O©HBUJGT EF DFT QS©G©SFODFT %BOT NPO QSFNJFS DIBQJUSF KF
NؠBQQVJF TVS VO BSSªU D©M¨CSF RVJ B DIBOH© MF QPVWPJS EF NPOPQTPOF EFT FOUSFQSJTFT QPVS WPJS TJ
DPNNF MؠBWBJU QS©EJU #FDLFS MFT E©GBJMMBODFT EV NBSDI© POU VO JNQBDU TVS MB EJTDSJNJOBUJPO TBMB

SJBMF .FT S©TVMUBUT NPOUSFOU RVF MPSTRVF MF QPVWPJS EF NPOPQTPOF EJNJOVF MB EJTDSJNJOBUJPO
TBMBSJBMF EJTQBSB®U $F S©TVMUBU NPOUSF RVF MFT QS©KVH©T OF EPJWFOU QBT O©DFTTBJSFNFOU TF USBEVJSF
QBS VOF EJTDSJNJOBUJPO TBMBSJBMF
%BOT MF EFVYJ¨NF DIBQJUSF KؠBOBMZTF MؠF୭GFU EؠVOF BVUSF QPMJUJRVF QVCMJRVF VOF S©GPSNF EF
 RVJ B JNQPT© EFT RVPUBT EF HFOSF EBOT MFT DPNJU©T EF T©MFDUJPO BDBE©NJRVF FO 'SBODF -ؠPCKFD
UJG EF DFUUF S©GPSNF ©UBJU EؠBN©MJPSFS MFT DMBTTFNFOUT EFT GFNNFT FO BVHNFOUBOU MB QBSU EFT DFMMFTDJ
EBOT MFT DPNJU©T &O ©WBMVBOU MB S©GPSNF KF USPVWF MؠF୭GFU JOWFSTF  MFT GFNNFT TPOUNPJOT CJFO DMBT
T©FT QBS MFT DPNJU©T EF SFDSVUFNFOU BQS¨T MB S©GPSNF $FQFOEBOU DF S©TVMUBU OF NPOUSF QBT RVF
MFT GFNNFT POU VOF QS©G©SFODF QPVS MFT IPNNFT -ؠF୭GFU O©HBUJG EF MB S©GPSNF OF TF USPVWF RVF
EBOT MFT DPNNJTTJPOT EJSJH©FT QBS EFT QS©TJEFOUT EF KVSZ NBTDVMJOT DF RVJ TVHH¨SF RVF MF DPNQPS
UFNFOU EFT IPNNFT B QFVUªUSF MVJ BVTTJ DIBOH© TVJUF   MB S©GPSNF $F DIBQJUSF E©NPOUSF RVؠJM FTU
O©DFTTBJSF Eؠ©WBMVFS MFT QPMJUJRVFT QVCMJRVFT B୮ୢO Eؠ©WJUFS RVF EFT S©GPSNFT CJFO JOUFOUJPOO©FT OF
DBVTFOU QMVT EF NBM RVF EF CJFO
%BOT MF USPJTJ¨NF FU EFSOJFS DIBQJUSF KF NؠJOU©SFTTF BVY DIPJY EF MPDBMJTBUJPO EFT JOEJWJEVT +F
NؠJOU©SFTTF UPVUQBSUJDVMJ¨SFNFOU   MB RVFTUJPO TVJWBOUF -FT USBWBJMMFVST QS©ૄ¨SFOUJMT IBCJUFS EBOT
VOF WJMMF BWFD VOF QSPQPSUJPO QMVT JNQPSUBOUF EF S©TJEFOUT EVNªNF HSPVQF FUIOJRVF RVؠFVY DF
UFSॷ QBSJCॸ  +ؠVUJMJTF VO NPE¨MF Eؠ©RVJMJCSF TQBUJBM RVJ QFSNFU EF S©QPOESF   DFUUF RVFTUJPO &O
DPOUS´MBOU QPVS MFT TBMBJSFT MFT MPZFST MFT SFWFOVT EF USBOTGFSU FU MFT S©TFBVY EFT JOEJWJEVT DFT QS©
G©SFODFT TPOU DPNQBSBCMFT BVY TBMBJSFT S©FMT EBOT MFT DIPJY EF MPDBMJTBUJPO EFT WJMMFT EFT JOEJWJEVT

+F TJNVMF FOTVJUF MF NPE¨MF QPVS FTTBZFS EF WPJS RVFM FTU MؠJNQBDU EF DFT QS©G©SFODFT TVS MFT ©DBSUT
EF TBMBJSFT FOUSF USBWBJMMFVST CMBODT FU OPJST BVY UBUT6OJT
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-B QMVQBSU EFT TPMVUJPOT QPMJUJRVFT QPVS MVUUFS DPOUSF MB EJTDSJNJOBUJPO POU QPVS PCKFDUJG
EF DIBOHFS MFT QS©G©SFODFT PV MFT QS©KVH©T EFT JOEJWJEVT &O ©DPOPNJF BV DPOUSBJSF DPNNF MؠFY
QMJRVFOU #FDLFS FU 4UJHMFS EBOT أ%F HVTUJCVT OPO FTU EJQVUBOEVNأ OPVT DPOTJE©SPOT MFT QS©G©
SFODFT DPNNF ©UBOU JNNVBCMFT "V MJFV EؠFTQ©SFS RVF DFVY RVJ EJTDSJNJOFOU DIBOHFOU MFVST DPN
QPSUFNFOUT MFT ©DPOPNJTUFT TF DPODFOUSFOU QMVU´U TVS MFT GB§POT EF NJOJNJTFS MFT F୭GFUT DPODSFUT
EFT QS©KVH©T TVS MF NBSDI© EV USBWBJM QBS FYFNQMF $FUUF JE©F FTU JODBSO©F QBS MF UFYUF GPOEBUFVS
EF Mؠ©UVEF EF MB EJTDSJNJOBUJPO FO ©DPOPNJF #FDLFS 	
 4FMPO #FDLFS EBOT VOF ©DPOPNJF FO
DPODVSSFODF QVSF FU QBSGBJUF MB EJTDSJNJOBUJPO OF QFVU QBT ªUSF VO S©TVMUBU Eؠ©RVJMJCSF 4J DFSUBJOT
FOUSFQSFOFVST SFGVTFOU EؠFNCBVDIFS EFT FNQMPZ©T EؠVO HSPVQF QBSUJDVMJFS MF TBMBJSF Eؠ©RVJMJCSF
EF DFT FNQMPZ©T TFSB JOG©SJFVS   DFMVJ EF MFVST DPMM¨HVFT UPVU FO BZBOU MB NªNF QSPEVDUJWJU© -FT
FNQMPZFVST EFT USBWBJMMFVST EJTDSJNJO©T GFSPOU QMVT EF QSP୮ୢUT FU EFWSBJFOU QPVWPJS SBDIFUFS MFT
FOUSFQSJTFT NPJOT QSPEVDUJWFT   MPOH UFSNF
-F NPE¨MF UI©PSJRVF QS©EJU EPOD RVF MB EJTDSJNJOBUJPO EFWSBJU EJTQBSB®USF TVS MF MPOH UFSNF
BMPST RVؠFMMF FTU BV DPOUSBJSF UPVKPVST QS©TFOUF TVS MF NBSDI© EV USBWBJM VO GBJU RVJ OؠB ©DIBQQ©
OJ   #FDLFS OJ   "SSPX 	
 -B TPMVUJPO QPVS S©DPODJMJFS MFT QSFVWFT FNQJSJRVFT FU MB UI©PSJF

DPOTJTUF   Tؠ©MPJHOFS EF MB DPODVSSFODF QBSGBJUF FU   QSFOESF FO DPNQUF MFT E©GBJMMBODFT EV NBSDI©
RVJ QFSNFUUFOU   EFT FOUSFQSJTFT RVJ EJTDSJNJOFOU EF TVSWJWSF -B SFDIFSDIF UI©PSJRVF FO EJTDSJ
NJOBUJPO TؠFTU BMPST T©QBS©F FO EFVY BYFT EF SFDIFSDIFT  MؠVO TؠJOU©SFTTF BVY E©GBJMMBODFT MJ©FT BV
NBORVF EF DPODVSSFODF FU MؠBVUSF   MؠBTZN©USJF EؠJOGPSNBUJPO $F EFVYJ¨NF BYF TؠJOU©SFTTF   MB
EJTDSJNJOBUJPO EJUF أTUBUJTUJRVFأ %BOT DF DBT MB EJTDSJNJOBUJPO   MؠFNCBVDIF PV TBMBSJBMF OF WJFOU
QBT EؠVOF BOJNPTJU© EF MB QBSU EFT FNQMPZFVST NBJT EؠVOF JODFSUJUVEF TVS MB QSPEVDUJWJU© EFT USB
WBJMMFVST EV HSPVQF EJTDSJNJO© $FUUF BQQSPDIF TؠPQQPTF   DFMMF EF #FDLFS RVJ TؠJOU©SFTTBJU   EFT
FNQMPZFVST RVJ BWBJFOU VO k HP»U { QPVS MB EJTDSJNJOBUJPO NBJT JM OؠFTU QBT FODPSF QPTTJCMF EF
E©UFSNJOFS TJ VOF UI©PSJF B TVQQMBOU© MؠBVUSF  %BOT MF NPE¨MF EF #FDLFS MFT EFVY E©GBJMMBODFT EV
NBSDI© UFOVFT SFTQPOTBCMFT EF MB QS©TFODF EF ୮ୢSNFT BWFD VOF QS©G©SFODF QPVS MB EJTDSJNJOBUJPO
TPOU MFT NPOPQTPOFT  PV MFT NPOPQPMFT
1FV Eؠ©UVEFT TF TPOU JOU©SFTT©FT   MؠF୭GFU EV QPVWPJS EF NPOPQTPOF TVS MB EJTDSJNJOBUJPO  
MؠJOWFSTF EV QPVWPJS EF NPOPQPMF 	QBS FYFNQMF "TIFOGFMUFS  )BOOBO 	

 %BOT MF QSFNJFS
DIBQJUSF EF DFUUF UI¨TF ©DSJU BWFD +PT© EF 4PVTB OPVT FYBNJOPOT DPNNFOU EFT DIBOHFNFOUT EBOT
MF QPVWPJS EF NPOPQTPOF EFT FOUSFQSJTFT QFVWFOU B୭GFDUFS MB EJTDSJNJOBUJPO TBMBSJBMF /PVT SFHBS
EPOT MؠF୭GFU EF MؠBSSªU #PTNBO TVS MB EJTDSJNJOBUJPO TBMBSJBMF EBOT MF GPPUCBMM FOWFST MFT KPVFVST OPJST
EBOT MB 1SFNJFS -FBHVF BOHMBJTF
"WBOU MؠBSSªU #PTNBO MFNBSDI© FVSPQ©FOEFT GPPUCBMMFVST ©UBJU FOUSBW© QBS EFVY S¨HMFT  MB QSF
 7PJS (VSZBO  $IBSMFT 	
 QPVS VO FYQPT© EV E©CBU FOUSF MFT EFVY UI©PSJFT
 -F UFSNF JOWFOU© QBS +PBO 3PCJOTPO FTU VUJMJT© QPVS MFT NBSDI©T BWFD VO TFVM BDIFUFVS DPNNF VO NBSDI©
EV USBWBJM P¹ TFVM VOF FOUSFQSJTF QFVU SFDSVUFS

NJ¨SF ©UBJU VO RVPUB EF KPVFVST ©USBOHFST QBS DMVC DF RVJ MJNJUBJU MB NPCJMJU© JOUSBFVSPQ©FOOF
FU EPOD MF OPNCSF EF DMVCT QPVWBOU QPUFOUJFMMFNFOU TVSFODI©SJS TVS VO KPVFVS  MB TFDPOEF ©UBJU
VOF JOEFNOJU© EF USBOTGFSU RVF MؠPO QFVU BTTJNJMFS   VOF DMBVTF EF OPODPODVSSFODF RVJ EFWBJU
ªUSF QBZ©F QBS MFT DMVCT RVJ TPVIBJUBJFOU FOHBHFS VO KPVFVS NªNF TJ MF DPOUSBU EV KPVFVS BWBJU FY
QJS© +FBO.BSD #PTNBO RVJ B EPOO© TPO OPN   MؠBSSªU #PTNBO FTU UPNC© TPVT MF DPVQ EF DFUUF
TFDPOEF S¨HMF MPSTRVF TPO DMVC -J¨HF OؠB QSPQPT© RVF ॎ EF TPO BODJFO TBMBJSF QPVS MF S©FNCBV
DIFS VOF GPJT TPO DPOUSBU EF USBWBJM UFSNJO© "ZBOU USPVW© VO BVUSF DMVC QSªU   MؠFNCBVDIFS QPVS
VO TBMBJSF QMVT ©MFW© -J¨HF B BMPST GBJU ©DIPVFS DF USBOTGFSU FO ୮ୢYBOU VOF JOEFNOJU© EF USBOTGFSU
USPQ ©MFW©F %FQVJT MؠBSSªU #PTNBO MFT RVPUBT QPVS MFT KPVFVST EF Mؠ6& FU MFT JOEFNOJU©T EF USBOT
GFSUT QPVS MFT KPVFVST FO ୮ୢO EF DPOUSBU POU ©U© TVQQSJN©T NFUUBOU ୮ୢO   DF RVJ TFNCMF ªUSF VO DBT
Eؠ©DPMF EF QPVWPJS EF NPOPQTPOF
/PVT VUJMJTPOT DF DIBOHFNFOU EF S©HMFNFOUBUJPO DPNNF VO DIPD RVBTJFYQ©SJNFOUBM TVS MFT
DPOUSBJOUFT EF NPCJMJU© FU MF QPVWPJS EF NPOPQTPOF EFT FOUSFQSJTFT FU BOBMZTPOT MؠF୭GFU EV DIPD
TVS MB EJTDSJNJOBUJPO TBMBSJBMF "୮ୢO EF NFTVSFS MB EJTDSJNJOBUJPO TBMBSJBMF EBOT MF GPPUCBMM OPVT
OPVT BQQVZPOT TVS MؠJE©F TVJWBOUF  4J MB QSPEVDUJWJU© EF DIBRVF KPVFVS FTU S©NVO©S©F   TB KVTUF
WBMFVS BMPST MB NBTTF TBMBSJBMF EV DMVC EFWSBJU QBSGBJUFNFOU FYQMJRVFS MB QFSGPSNBODF EF Mؠ©RVJQF
6OF S©HSFTTJPO EF MB QFSGPSNBODFNPZFOOF TVS MB NBTTF TBMBSJBMF B VOR2 EF  4J OPVT BKPVUPOT
MB QBSU EFT NBUDIT KPV©T QBS EFT GPPUCBMMFVST OPJST EBOT MB S©HSFTTJPO DFUUF WBSJBCMF OF EFWSBJU
QBT BWPJS EؠJO୯୳VFODF TVS MF DMBTTFNFOU 4J DF OؠFTU QBT MF DBT DFMB JNQMJRVF RVF QPVS VOF NªNF

NBTTF TBMBSJBMF VO DMVC QFVU PCUFOJS VO NFJMMFVS DMBTTFNFOU FO SFDSVUBOU QMVT EF KPVFVST OPJST
FU EPOD RVF MFT KPVFVST OPJST OF TPOU QBT S©NVO©S©T EF MB NªNF GB§PO RVF MFT KPVFVST CMBODT
$FUUF N©UIPEF B ©U© BQQFM©F MF أNBSLFUUFTUأ QBS 4[ZNBOTLJ 	
 FU S©TPVU EFVY QSPCM¨NFT
RVF QPVSSBJU BWPJS VO UFTU TJNJMBJSF BV OJWFBV JOEJWJEVFM -F QSFNJFS FTU RVؠJM OؠZ B QBT EF NFTVSF
DMBJSF EF MB QSPEVDUJWJU© JOEJWJEVFMMF EBOT VO TQPSU Eؠ©RVJQF DPNNF MF GPPUCBMM FU MF TFDPOE FTU
RVؠFMMF QFSNFU EؠBUU©OVFS MFT CJBJT EF WBSJBCMFT PNJTFT
$POGPSN©NFOU   OPUSF NPE¨MF EF SFDIFSDIF FU EؠBQQBSJFNFOU RVF OPVT VUJMJTPOT QPVS JMMVT
USFS MFT JE©FT EF #FDLFS OPVT USPVWPOT EF MB EJTDSJNJOBUJPO TBMBSJBMF BWBOU MؠBSSªU #PTNBO FU BV
DVOF QBS MB TVJUF /PT S©TVMUBUT QFVWFOU ªUSF JMMVTUS©T EBOT MF HSBQIJRVF DJEFTTPVT RVJ NPOUSF
MؠF୭GFU TVS MB QFSGPSNBODF EF Mؠ©RVJQF EؠBWPJS QMVT EF GPPUCBMMFVST OPJST FO DPOUS´MBOU QPVS MB
NBTTF TBMBSJBMF EV DMVC /PVT QPVWPOT WPJS RVF MF GBJU EؠBWPJS QMVT EF KPVFVST OPJST BN©MJPSF MF
DMBTTFNFOU BWBOU  FU OؠB BVDVO F୭GFU BQS¨T MؠBSSªU
Figure 1.1 : Effet de la part des joueurs noirs, avant et après Bosman
/PVT GPVSOJTTPOT EFT QSFVWFT TVQQM©NFOUBJSFT RVF DFUUF CBJTTF FTU EVF   MؠBSSªU #PTNBO FO

BQQMJRVBOU MF أNBSLFUUFTUأ BVY KPVFVST OPJST FYUSBDPNNVOBVUBJSFT RVJ TPOU FODPSF TPVNJT  
EFT RVPUBT /PVT USPVWPOT RVF DFT KPVFVST TVCJTTFOU UPVKPVST EF MB EJTDSJNJOBUJPO TBMBSJBMF BQS¨T
MؠBSSªU #PTNBO FO 'SBODF FO "OHMFUFSSF FU FO #FMHJRVF /PVT FTTBZPOT BVTTJ Eؠ©MJNJOFS EؠBVUSFT
FYQMJDBUJPOT QPUFOUJFMMFT   MB CBJTTF EF EJTDSJNJOBUJPO TBMBSJBMF DPNNF MؠBVHNFOUBUJPO EF MB QBSU
EFT DMVCT BOHMBJT DPU©T FO CPVSTF/PVT USPVWPOT RVF MFT ©RVJQFT DPU©FT FO CPVSTF OF TPOU QBT QMVT
TVTDFQUJCMFT EؠFNCBVDIFS EFT KPVFVST OPJST BWBOU #PTNBO FU EPOD RVF DFUUF IZQPUI¨TF OؠFTU QBT
VOF FYQMJDBUJPO DS©EJCMF EF MB CBJTTF EF MB EJTDSJNJOBUJPO TBMBSJBMF BQS¨T 
$F DIBQJUSF QSPQPTF VOF NBOJ¨SF DPODS¨UF EF CBJTTFS MB EJTDSJNJOBUJPO TBMBSJBMF 4J MFT BDUJPOT
QVCMJRVFT WJTBOU   S©EVJSF MFT QS©KVH©T TPOU MPVBCMFT OPVT OF TBWPOT UPVKPVST QBT RVFMMFT QPMJ
UJRVFT QVCMJRVFT TPOU F୭୮ୢDBDFT EBOT DF EPNBJOF &O SFWBODIF TJ OPVT OF QBSWFOPOT QBT   S©TPVESF
MFT DBVTFT QSPGPOEFT EFT QS©KVH©T FU EF MB EJTDSJNJOBUJPO OPVT QPVWPOT FO BUU©OVFS MFT F୭GFUT FO
SFOEBOU MFT NBSDI©T EV USBWBJM QMVT DPNQ©UJUJGT
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*M FTU DSVDJBM Eؠ©WBMVFS DF RVJ GPODUJPOOF QPVS MVUUFS DPOUSF MFT QS©KVH©T DBS TJ OPVT OؠJEFO
UJ୮ୢPOT QBT MFT W©SJUBCMFT DBVTFT EF MB EJTDSJNJOBUJPO EFT QPMJUJRVFT QVCMJRVFT RVJ TPVIBJUFOU SF
ESFTTFS EFT JOKVTUJDFT QFVWFOU BV DPOUSBJSF BWPJS QPVS DPOT©RVFODF EF MFT BHHSBWFS 1SFOPOT QBS
FYFNQMF MB TPVTSFQS©TFOUBUJPO EFT GFNNFT EBOT MFT VOJWFSTJU©T *M OF GBJU BVDVO EPVUF RVF MFT
GFNNFT TPOU TPVTSFQS©TFOU©FT EBOT MF NPOEF BDBE©NJRVF  MFT EPOO©FT EF Mؠ6& NPOUSFOU RVF

MFT GFNNFT OF SFQS©TFOUFOU RVF ॎ EFT QSPGFTTFVST UJUVMBJSFT NªNF TJ FMMFT SFQS©TFOUFOU FOUSF 
FU ॎ EFT ©UVEJBOUT FO EPDUPSBU 
6OF QPMJUJRVF QVCMJRVF WJTBOU   DPSSJHFS DF E©T©RVJMJCSF QPVSSBJU DPOTJTUFS   BDDSP®USF MB SF
QS©TFOUBUJPO EFT GFNNFT EBOT MFT DPNJU©T EF SFDSVUFNFOU PV EF QSPNPUJPO BDBE©NJRVF $FUUF
S©GPSNF TFSB F୭୮ୢDBDF TJ MB EJTDSJNJOBUJPO EFT QSPGFTTFVST NBTDVMJOT FTU MB DBVTF QSJODJQBMF EF MB
TPVTSFQS©TFOUBUJPO EFT GFNNFT 1PVSUBOU DF OؠFTU RVؠVOF FYQMJDBUJPO QBSNJ EؠBVUSFT EF DF E©T
©RVJMJCSF TUSVDUVSFM *NQPTFS EFT RVPUBT EF HFOSF EBOT MFT DPNJU©T EF SFDSVUFNFOU OؠBN©MJPSFSB MF
TPSU EFT GFNNFT RVF TJ MB EJTDSJNJOBUJPO FTU MB QSJODJQBMF DBVTF EF DFUUF TPVTSFQS©TFOUBUJPO 1BS
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Figure 1.2 : Logit ordonné sur le genre des candidats par année
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Figure 1.3 : Travailleurs peu qualiﬁés Figure 1.4 : Travailleurs qualiﬁés
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Figure 1.5 : Travailleurs peu qualiﬁés Figure 1.6 : Travailleurs qualiﬁés
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